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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de MAGISTER 
en Administración de la Educación, presento a vuestra consideración la Tesis “Las 
TIC y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
I.E. 7093 del distrito de Villa el Salvador, 2012” 
 
El informe se realizó en razón a los procesos seguido para establecer la relación 
entre las variables Tecnologías de la información y comunicación y la 
Comprensión lectora, presento este informe, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y el lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la I.E. 7093 del distrito de Villa el Salvador, 2012. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, Asimismo se presenta las conclusiones y 
sugerencias, así como el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
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La investigación titulada, “Las TIC y la comprensión lectora en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la I.E. 7093 del distrito de Villa el Salvador, 2012, cuyo 
objetivo fue Determinar la relación que existe entre Las TIC y la comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 7093 del distrito 
de Villa el Salvador, 2012, como un aporte al análisis, descripción y explicación de 
las interacciones que se fomenta entre las dos variables. 
 
La metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio 
de tipo descriptivo, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se 
han utilizado dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y 
sometidos a prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos a 
percepción de los estudiantes encuestados. 
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: La 
Tecnologías de la información y comunicación (r=0,714) significativamente (p < 
.000) con la Comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de primaria la 
I.E. 7093 en Villa el Salvador 2012; se probó la hipótesis planteada y se concluye 
que la Tecnologías de la información y comunicación se relaciona directa y 
significativamente con la Comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la I.E. 7093 del distrito de Villa el Salvador, 2012. 
 






The research titled, "ICT and reading comprehension in students of sixth grade EI 
7093 the district of Villa El Salvador, 2012, whose objective was to determine the 
relationship between ICT and reading comprehension in students of the sixth 
grade of the IE 7093 the district of Villa El Salvador, 2012, as a contribution to the 
analysis, description and explanation of the interactions between the two variables 
fosters.  
 
The research methodology reflects the quantitative approach is a descriptive 
study, correlational cross-sectional non-experimental design where we have used 
two types questionnaires Likert validated expert judgment and tested for reliability 
as a tool for data collection perception of the students surveyed.  
 
Also, after developing research, applied instruments, and statistical processing, it 
came to the following conclusion: The Information Technology and Communication 
(r = 0.714) significantly (p <.000) with reading comprehension in students the sixth 
grade EI 7093 in Villa el Salvador, 2012; the hypothesis was tested and it was 
concluded that the Information Technology and communication is directly and 
significantly with reading comprehension in students of sixth grade EI 7093 the 
district of Villa El Salvador, 2012. 
 





El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Las TIC y la 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 
7093 del distrito de Villa el Salvador, 2012” ha sido desarrollado teniendo en 
cuenta la importancia del estudio, y nace como forma de conocer los aspectos 
que presentan Tecnologías de la información y comunicación desde la 
práctica educativa así como la Comprensión lectora de los estudiantes en la 
Institución Educativa. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico establecen las 
características de la Tecnologías de la información y comunicación, es 
fundamental para la Comprensión lectora tales como el manejo de la 
información así como las dimensiones de ambas variables que se traduce en 
fomentar generar el Tecnologías de la información y comunicación, por otro 
lado desde el punto de vista académico se enfoca en la Comprensión lectora. 
 
La investigación de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transversal utilizando un cuestionario como instrumento de recolección de 
datos; asimismo, el método que se utilizó es el cuantitativo a través del 
análisis estadístico que por las características de las variables se utilizó la 
estadística descriptiva en frecuencias así como la prueba de Rho de 
Spearman para la prueba de hipótesis. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
 
Capítulo I, Problema de Investigación, que comprende: Planteamiento del 
Problema sobre la relación de la Tecnologías de la información y 
comunicación y la Comprensión lectora en base a las dimensiones 
establecidas para este estudio según la teoría fundamentada, asimismo 
comprende la Formulación del Problema, Justificación, Antecedentes, 
Objetivos de la Investigación. 
xiii 
 
Capítulo II, Marco Teórico, que comprende los planteamientos teóricos de las 
variables Tecnologías de la información y comunicación desde el enfoque 
institucional en la cual se empodera la actuación de los estudiantes, por otro 
lado se determina las características que llegan a establecer la Comprensión 
lectora desde el modelo educativo dado que es el responsable directo para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, así como la Definición de Términos más 
utilizados en la investigación. 
 
Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: Tipo de Investigación, 
Diseño de Investigación, Población y Muestra, Técnicas e instrumentos de 
Recolección de Datos, Método de Investigación. 
 
Capítulo IV, Resultados, que comprende: la Descripción y Discusión de los 
resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, 
contrastados con los fundamentos teóricos 
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos; 
que comprende. Matriz de Consistencia, Instrumentos, Validaciones y otros 
hallazgos.
